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職に対する態度尺度（Woman As Managers Scale：
以下 WAMS）を元に作成した日本語版尺度 21 項目

































を測る生活満足度尺度（Satisfaction with Life scale：



























では「Third Personal Support」「Circumstantial Judg-






































































Table 1　男女大学生による各因子得点の t 検定結果
女性（N=158） 男性（N=77）
t 値
M SD M SD
（昇進意欲） 昇進意欲 3.38 .72 ＜ 3.83 .84 4.21***
（フォロワーシップ） リーダーサポート 3.73 .63 3.72 .63 0.12
チームワーク醸成 3.39 .73 ＞ 3.15 .86 2.24*
模範行動 3.97 .67 3.93 .68 0.38
（リーダーシップ） 根性 3.72 .82 3.73 .85 0.90
責任感 3.66 .72 3.64 .77 0.11
模範指導力 3.20 .74 3.51 .90 0.48
決断力 3.06 .72 3.10 .69 0.42
自信 2.94 .80 2.91 .86 0.25
（女性管理職態度） 女性管理職否定 2.27 .71 2.42 .72 1.54
女性管理職肯定 4.14 .57 ＞ 3.90 .53 3.11**
（性役割態度） 平等的性役割態度 3.73 .57 ＞ 3.34 .60 4.86***
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